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ABSTRAK 
Proses Komunikasi Interpersonal Antara Mahasiswa Indekos Dengan 
Penduduk Sekitar  (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Dan Penduduk Sekitar Di 
Kelurahan Cupak Tangah Kecamatan Pauh Kota Padang) 
Oleh: 
Rinaldo Afandi 
1210862005 
Pembimbing: 
Dr. Ernita Arif, M.Si 
Revi Marta, M.I.kom 
 
Skripsi ini membahas tentang proses komunikasi interpersonal mahasiswa 
indekos dengan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana 
proses komunikasi interpersonal antara mahasiswa indekos dengan masyarakat 
sekitar di kelurahan Cupak Tangah kecamatan Pauh, kota Padang. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis 
deskriptif digunakan untuk menggambarkan proses komunikasi interpersonal antara 
mahasiswa indekos dengan masyarakat sekitar sesuai dengan fakta yang ditemukan di 
lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi interpersonal 
antara mahasiswa indekos dengan masyarakat sekitar dimulai dari kedua belah pihak. 
Pesan yang disampaikan mencakup tentang pesan yang umum seperti saling sapa dan 
basa basi hingga pada hal-hal yang mendalam seperti isu-isu terkini. Meskipun 
terdapat beberapa konflik yang pernah terjadi, namun kebanyakan konflik yang 
terjadi tidak antara masyarakat sekitar dengan mahasiswa indekos, tapi dengan 
mahasiswa lain. Komunikasi yang terjadi bukan lagi pada tahapan perkenalan namun 
sudah pada tahapan yang mulai terbuka, namun belum terbuka pada masalah yang 
yang lebih personal. 
Kata Kunci : 
Komunikasi Interpersonal, Proses komunikasi, Mahasiswa indekos, Masyarakat 
sekitar 
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ABSTRACT 
Interpersonal Communication Process Between Boarding House Students and 
Surrounding Communities (Descriptive Study of Students and surrounding 
Communities in Cupak Tangah Village Pauh District, Padang City) 
By : 
Rinaldo Afandi 
1210862005 
Supervisor: 
Dr. Ernita Arif,M.Si 
Revi Marta,M.I.kom 
This thesis discusses the process of interpersonal communication of boarding 
students with the surrounding community. This study aims to see how the process of 
interpersonal communication between boarding students and surrounding 
communities in Cupak Tangah Village Pauh District, Padang. This research is a 
qualitative research with descriptive analysis method. The descriptive analysis 
method is used to describe the process of interpersonal communication between 
boarding students and the surrounding community in accordance with the facts found 
in the field. The results of the study show that the process of interpersonal 
communication between boarding students and the surrounding community starts 
from both parties. The messages conveyed include general messages such as greeting 
each other and stale talk to things as profound as current issues. Although there have 
been several conflicts that have occurred, most of the conflicts that occur are not 
between the surrounding community and boarding students, but with other students. 
Communication that occurs is no longer at the introductory stage but is already at 
the stage that begins to open, but is not yet open to problems that are more personal. 
Keywords : 
Interpersonal communication, communication process, boarding students, 
surrounding communities 
 
 
 
 
 
 
 
 
